





Pojam navike kod Aristotela
Sažetak
Aristotelov nauk o navici, osim toga što je važan i bogat u sebi, predstavlja temelj potpuni-
jeg shvaćanja njegove teorije o vrlinama, a time i njegove cjelokupne etike. Osnovne ideje 
ove problematike kroz cijelu povijest filozofije često su budile interes, a i danas njegov nauk 
tvori jezgru razmišljanja o navici, te je neminovno polazište suvremenih spekulacija. Stoga 
ćemo se uz obradu glavnih tekstova o navici u Aristotelovim djelima osvrnuti i na inter-
pretaciju talijanskog filozofa Luigi Pareysona, koji smatra da je Aristotelova originalnost 
u ideji vezivanja dvaju različitih pojmova éthos i héxis. Pareyson osobito osvjetljava vezu 
u kojoj éthos završava da bi dao mjesto héxisu te objašnjava kako héxis može proizići iz 
éthosa.
U prvom redu iznijet ćemo razliku i odnos između héxis i éthosa te kako oni mogu biti izvor 
navici, koja je kao takva rezultat i uvjet čovjekova djelovanja. Po Aristotelu, preko ponav-
ljanja čina navika omogućava da čovjek bude onakvim kakvim se sam čini, pri čemu se 
događa prijelaz sa slobode na neophodnost, te s truda na spontanost. Drugim riječima, one 
radnje koje su samoj volji u početku predstavljale napor i trud, nakon postizanja navike iste 
radnje obavlja spontano i lako. Ovu vlastitost navike Aristotel smatra vrlo važnom u odgoju 






































































































Luigi	 Pareyson,	 Iniziativa e liberà,	 Mursia,	



















Aristotel,	 Metafizika, Hrvatska	 sveučilišna	




Aristotel,	 Kategorije,	 Hrvatska	 sveučilišna	








Giovanni	 Reale	 također	 u	 svojim	 spisima	
razvija	 odnos	 između	 habitusa	 i	 navike,	 na-
glašujući	 ovu	 dimenziju	 proizlaženja	 neke	
navike	iz	ponavljanja,	dok	je	rezultat	navike	
habitus.	 Usp.	 Giovannii	 Reale,	 Storia della 


























































































Navika	 je	preobražaj	nekog	djelovanja	u	 jedno	biti,	 čime	ona	postaje	neka	
vrsta	druge	naravi.	Navika	preko	ponavljanja	daje	da	čini,	koji	su	nepovezani	





















Kod	viših	 vrsta	 životinja,	memorija	 pomaže	
za	 stvaranje	određenih	shema,	po	kojima	ne	
samo	da	proizvode	čine,	nego	imaju	i	elemen-




















Odnos	 između	 naravnog	 i	 čovjekova	 djelo-
vanja	 iscrpno	 je	 obradio	 Ignacio	 Yarza,	 La 
razionalià dell’etica di Aristotele. Uno studio 




strukosti	 same	navike	 vrlo	 dobro	 je	 obradio	
Alessandro	di	Chiara,	L’iniziativa. Il pensiero 


























govoreći	kako	su	arhitekti	 cjenjeniji	od	 radnika,	 jer	 arhitekti	 imaju	znanje,	


















































se	 samo	preko	 ponavljanja	 čina	 stvara	 habitus.	Dapače,	 kvaliteta	 habitusa,	
bilo	dobrog	bilo	lošeg,	određena	je	kako	smo	bili	vidjeli,	kvalitetom	čina	iz	
kojih	je	nastao.




























































tanima,	 te	poprimaju	karakter	 lakoće	 i	užitka.	Radnje	koje	su	se	u	početku	
obavljale	s	mukom	preko	navike	počinju	se	obavljati	spontano	i	dragovoljno.	
Čovjek	 je	 skloniji	 prema	 onome	 što	 više	 odgovara	 njegovoj	 naravi,	 slična	















3. Navika i kreposti













proces	promišljanja	koji	 subjektu	daje	shvatiti	 istinska	čovjekova	dobra,	 te	
usmjeriti	njegovo	ponašanje	prema	istinskoj	sreći.	Bez	prisutnosti	kreposti,	
vjerojatno	bi	bilo	pogrešno	i	ono	temeljno	iskustvo,	iz	kojeg	izvire	indukcija	































za	 otvorenosti	 prema	 slijeđenju	 i	 shvaćanju	
određenih	vrijednosti.	Usp.	Claudio	Mazzare-
lli,	 »Introduzione«,	 u:	Aristotele,	Etica Nico-
machea, Russconi,	Milano,	21994.,	str.	23.
31
Nikomahova etika,	 1103b,	 5.	 Ignacio	Yarza	
smatra	kako	racionalnost,	koja	po	Aristotelu	
vodi	zakonodavca	u	njegovu	zadatku	stvara-







politička	 znanost	 nije	 samodostatna,	 jer	 je	
njezin	kriterij	vrednovanja	čovjekovo	dobro,	
međutim	 vlastiti	 principi	 političke	 znanosti	
ne	mogu	biti	u	potpunosti	 riješeni	 s	 etikom.	





Vidi	 Giuseppe	Abbà,	Felicità, vita buona e 
virtù,	LAS,	Roma	1989.,	str.	266–270.
33
Usp.	Luigi	Pareyson,	 Iniziativa e liberà,	 str.	
168.
34
Dobro,	 u	 pravom	 smislu	 te	 riječi,	mora	 biti	
takvim	 radi	 sebe	 samoga,	 sva	 ostala	 dobra	
biti	će	samo	korisna	ili	će	biti	kao	sredstva	u	
službi	drugoga.	Dobro	se	 identificira	sa	svr-
hom:	dobro	u	 sebi	 jest	 ono	 što	u	 sebi	 ima	 i	
svrhu.	Aristotel	 stoji	 pri	 hipotezi	 savršenog	
i	 posljednjeg	 cilja	 kojem	 su	 usmjerene	 sve	
ljudske	 djelatnosti.	 Samo	 ako	 postoji	 jedan	
apsolutni	 cilj,	 mogao	 bi	 se	 opravdati	 govor	
o	 analognim	ciljevima.	Ako	postoje	 različiti	
ciljevi,	 to	 je	 stoga	 jer	 postoji	 jedan	 najviši	
cilj.	 Ignacio	Yarza	 smatra	 kako	 ova	 postav-
ka	implicira	da	svaki	drugi	cilj	koji	nije	onaj	
najviši,	biva	subordiniran	ovom	posljednjem,	
te	 niži	 ciljevi	 postaju	 sredstva	 posljednjem.	
Ako	Aristotel	 insistira	na	mogućnosti	posto-
janja	posljednjeg	cilja,	onda	 je	 to	 radi	omo-
gućivanja	 mnogovrsnosti	 dobara	 i	 ciljeva,	
a	 time	 i	 opravdavanja	 ljudskog	 djelovanja.	
Usp.	 Ignacio	Yarza,	La razionalià dell’etica 






















ravi	u	 sebi	ne	nosi	odlučivanje	 ili	 izbor.	Ovdje	 se	nazire	 razlog	 radi	kojeg	
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Intelektualni	 habitusi	 osposobljavaju	 za	 do-
bro	 djelovanje,	 ali	 ne	 osiguravaju	 ispravno	
korištenje	 samih	 sposobnosti.	 Radi	 toga	 ovi	
habitusi	 ne	 ispunjavaju	 u	 potpunosti	 smisao	




nije	 poznavanje	 onoga	 što	 bi	 se	 neophodno	
trebalo	 učiniti	 ili	 željeti,	 nego	 usmjeravanje	
ispravnog	 djelovanja.	 Međutim,	 razboritost	
ne	može	postojati	ako	osoba	ne	želi	biti	kre-
posna	radi	čega	se	kod	dijanoetičkih	kreposti	
pretpostavlja	 dobra	 volja	 zajedno	 s	 drugim	
etičkim	 krepostima.	 Usp.	 Angel	 Roderίges	





Usp.	G.	Reale,	Storia della filosofia greca e 
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Vani Roščić
The Concept of Habit in Aristotle
Abstract
Besides being important and rich in itself, Aristotle’s concept of habit represents the foundation 
of a more comprehensive understanding of his theory of virtues, and with it his ethics as a whole. 
Throughout the entire history of philosophy the underlying ideas of this issue have frequently 
generated interest; even today his teachings lie at the very core of one’s reflections on habit 
and are inevitably the very starting point of contemporary speculations. Thus, in addition to 
analysing Aristotle’s main texts on habit, this paper also examines the interpretations given by 
the Italian philosopher Luigi Pareyson, who holds that Aristotle’s originality lies in the idea of 
linking two different concepts, namely éthos and héxis. Pareyson sheds light on the relation in 
which ethos ends in order to make room for héxis, and further explains that the latter can issue 
from the former.
The authoress first expounds the difference and relation between éthos and héxis, as well as the 
way in which they can be the source of habit, which is – as such – both the outcome and conditi-
on of man’s deeds. According to Aristotle, by repeating acts, habits enable man to be such as he 
appears to be to himself, in which freedom transforms into necessity and effort into spontaneity. 
In other words, once the acts that were initially effortful and laborious to the will become a 
habit, the will does them spontaneously and with ease. Aristotle considers this property of habit 
vitally important in education and politics, due to which it can indeed be said that this topic is 
current even today.
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